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1 0:00 a.m. - u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Bro. Marion Belka, S.M., Bro. William A. 
Bruggeman, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Rev. 
William J. Ferree, S.M., James J. Gilvary, Stanley Z. Green-
berg, Rev. James L. Heft, S.M., Bro. Anthony J. Ipsaro, S.M., 
Richard J. Jacob, Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, 
R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., Bro. Stanley G. 
Mathews, S.M., Thomas 0. Mathues, Mrs. Wayne H. Morse, 
Lloyd H. O'Hara, Jesse Philips, William P. Sherman, John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. Charles J. Lees, 
S.M., Vice President for Administration and Planning; Bro. 
Joseph W. Stander, S.M., Vice President for Academic Affairs 
and Provost; Miss Margaret M. Holland, Vice President for 
Student Development and Dean of Students; Mr. Thomas J. 
Frericks, Vice President for University Relations; Mr. Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial A!fairs and 
Treasurer; Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Vice President for 
Services and Business Manager. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Mrs. Ann D. Rapp, Department of ElementatrJI Education 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, De:partment of English 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Joseph J. Kepes, Chairman, Department of Physics 
Dr. Gerald E. Kerns, Department of Political Science 
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Professor Robert L. Matt, Department of Mechanical Enginee1'ing Technology 
Professor Robert G. Sanford, Department of Accounting 
Dr. Ralph C. Steinlage, Depar tment of Mathematics 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degree's, Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 




ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S. M. 
PRESIDENT OF TilE UNIVERSITY 
Presiding 
Dr. R. Alan Kimbrough 
Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
Vice President for Administration 
and Planning 
THE NATIONAL ANTHEM 
Ms. Susan Reindl and 
The Audience 
CoNFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 




Ms. Susan Reindl and 
The Audience 
Dr. R. Alan Kimbrough 
ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF 13 USINESS ADMINISTRATION 
f'M>(R'i' tel::l AIU48tB 
THERESA ANNE BAKER 
t DEBORAH LYNN BOJACK 
SUSAN l. BYRD - -
lESliE ANNE FITTING 
JEANNE M. KRETZ - -
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
Reckeote r, NY 
Cuyahoga Falls, OH 
Miramar, Fl 
- - Glendale, OH 
- - Erie, PA 
- - Amityville, NY 
ElAINE M. MASLANKA 
VICTORIA S. MENO - -
HELEN M. POPP - - -
KATHLEEN A. SCHMITZ 
EliZABETH M. TAMER 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L. MCGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Rochester, NY 
- - Cincinnati, OH 
- - - Dayton, OH 
- - Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
TERRY T. ARMSTRONG - - - - Dayton, OH 
tRICHARD J. BAKER, JR. Wilmington, DE 
WilliAM J. KNOEPFLE - - - - Dayton, OH 
tGARY M. KUZKIN - - - Middleburg Hts., OH 
MICHAEl J . BlATZ - - - - - - Xenia, OH 
tDENNIS M. DONNEllAN - - Centerville, OH 
BRIAN GEORGE G. Hill - - - Tenafly, NJ 
ROGER W. lOCKHART North Olmsted, OH 
b'<RR\' W. '/JRISIIT Ba;ls::; 8 11 
~- !i1 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DARREll G. DUBSKY - - - - - Solon, OH THOMAS E. FORCE - - - - - Troy, OH 
'~-m 
MECHANICAL ENGINEERING TEeHNOLOGY 
t JAMES A. CASELLA - - - New Canaan, CT 
STEVEN R. EAKINS - - - Jackson Center, OH 
i" In Absentia 
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
DEBORAH E. BAUN - Grosse Pointe, Ml 
MARYELlEN FIRESTONE Palisades, NY 
MEl J . GAROFALO - - - - Wantagh, NY 
JOHN A. PAX - - - - Jeffersontown, KY 
cum laude 
JANICE M. SPAN - - - - - Donora, PA 
cum laude 
MARTHA J . WilliAMS - - Bound , Brook, NJ 
ANTHROPOLOGY 
JUSTINE M. BROWNE Massapequa, NY tMARY lOUISE J . WADE - - - Dayton, OH 
JAMES P. DWYER - Pittsburgh, PA 
ART 
ROBERT J . FROELICH, JR. - - Pittsburgh, PA 
CHEMISTRY 
GEORGE A. BARNETT - - - - Dayton, OH 
PETER M. BIANCO - - North Woodmere, NY 
CATHERINE ANN BRill Middletown, OH 
DENNIS M. CASEY Springfield, OH 
MARIE T. DELU - - - - Garden City, NY 
JAMES E. DONEGAN - - - E. Syracuse, NY 
DENNIS J. NOLAN - - - - Cleveland, OH 
PAMELA JEAN PATRICK - Xenia, OH 
summa cum laude 
KENNETH J . POLKE - - - - Cleveland, OH 
MICHAEl A. SPADAFORA, Ill - - - - -
Huntingdon Val., PA 
EDWARD D. SZMUC - - - - - 7-Hills, OH 
cum laude 
DAVID P. YEAGER Downers Grove, ll 
COMMUNICATION ARTS 
JOSEPH J. BALOCH~9t - 1 -_. - .Ji raddock, PA 
RENAl A. BASTA C u#l .. rru P~veland, OH 
KEVIN J . CARROll Florence, KY 
lOUIS C. CHELEKIS Franklin, PA 
liNDA ANN CISTERNINO - Franklin Square, NY 
JOSEPH M. DAWSON - - - Columbus, OH 
JOSEPH A. DePRETA Stamford, CT 
PATRICIA ANN DISCENZA - Independence, OH 
tMARY C. DWYER - - - - - - Dayton, OH 
COllEEN ANNE EGAN - - - - Oradell, NJ 
THOMAS J . FAllORETTA Baden, PA 
NOREEN E. FRIEND - - - University Hts., OH 
JOHN F. FULLAM Norwalk, CT 
tGEORGE R. GALLAGHER Pittsburgh, PA 
DONALD J. GENTILE - Bricktown, NJ 
NICHOllS J . GIANGIULIO Havertown, PA 
t In Absentia 
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M•'RIE F. GIAPJ6REC8 Buffalo, N Y-== 
SUSAN MARY GILMORE Atlantic City, NJ 
ANNE EliZABETH GlEISINGER - Centerville, OH 
KATHLEEN MARY HAMLIN - - - Akron, OH 
RICHARD LEE HAMMERSMITH - Cincinnati, OH 
BRUCE M. HARTMAN - - - Pittsburgh, PA 
THOMAS R. HUNT - lima, OH 
DEBORAH LYNN lOll - - - Bethel Park, PA 
JANICE ANN JANENDO - - River Edge, NJ 
JOHN W. JOHNSTON - - - - lynbrook, NY 
ROBERT P. JONES - - Monmouth Beach, NJ 
BRIAN A. KEllY Massapequa, NY 
cum laude~!{}/( A-
MICHAEl J . KliNGMAN lyndhurst, OH 
JANET MARIE KRAUS Erie, PA 
cum laude 
MARGARET M. KURTZ Absecon, NJ 
PATRICK J. LAMB Cleveland Hts., OH 
KATHLEEN E. LEDDY - - - - Dix Hills, NY 
ROGER C. MACKALL Cheverly, MD 
PETER A. MANTINI Armonk, NY 
P. EDWARD MARDAGA Baltimore, MD 
PETER M. McCORMICK Garden City, NY 
ROGER M. McHALE, JR. - New Hyde Park, NY 
JAMES G. MINNICK Upper Darby, PA 
PATRICIA ANN MRAMOR - - Pittsburgh, PA 
RICHARD P. NOVAK - - - - Cleveland, OH 
MARY L. PAGLIARINI W. Middlesex, PA 
MARTIN B. PUIN Lyndhurst, OH 
LAIMA A. RASTIKIS - - - - Dayton, OH 
BRENDA G. SAMPSON Louisville, KY 
CHRISTINE M. SAUTER Bloomington, IN 
magna cum laude 
GARY B. SCHAAF - - - - - Dayton, OH 
JANE SEELIE Fort Mitchell, KY 
EUGENIA S. THOMAS Dayton, OH 
CHARLES P. TRIVINIA Bellmawr, NJ 
KEVIN A. VOGL - - - - - - Lee, MA 
JOHN B. WESTENDORF Dayton, OH 
DALE L. WHITE - - - - - - Xenia, OH 
PETER K. WICKHAM, JR. Kenilworth, IL 
STEPHEN J. WILDER Englewood, NJ 
RICHARD A. WINNE - - - - Pittsfield, MA 
JAMES S. WITIER - - - East North'port, NY 
J. CRAIG WOLFF Kettering, OH 
JANICE L. WRZESINSKI Lorain, OH 
magna cum laude 
MARK ZNIDAR Richmond Hts., OH 
ECONOMICS 
tDONALD CIMMINO 
JOSEPH F. FINK 
GEORGE A. FULLER -
LARRY B. MULLINS 
Malto111au " ' "W 
Satellite Beach, FL 
Garfield Hts., OH 
- - Warren, OH 
Centerville, OH 
MARY MARGARET RANK - - - Donora, PA 
magna cum laude 
BRIAN E. REYNOLDS Evergreen Park, IL 
magna cum laude 
BARBARA ANN SPORCIC Pittsburgh, PA 
ENGLISH 
WILLIAM A. BAGOT 
LARRY M. BAUER -
EILEEN C. CASEY 
Castine, ME 
- - - - St. Louis, MO 
BRIAN M. McGRATH - - - East Orange, NJ 
VINCENT J. MILLER - - North Bellmore, NY 
DAVID V. CLAPP 
JULIA R. CLAUS 
CHRISTINE P. CLOKE 
SHEILA CONARD - -
magna cum laude 
tTHOMAS W. COX 
MARTHA JEAN DUNSKY 
summa cum laude 
KAREN M. FOLTZ 
VICKIE LYNN FOSTER 
cum laude 
JOAN M. JAMIESON 
KATHLEEN ESTELLE KIEFER 
summa cum laude 
LESLIE Y. ADAMS -
LEOKADIA ANDRZEJEWSKI 
SAMUEL F. CLEMENS 
CURTIS G. DAYE 
CHARLES E. JONES - - -
tETHEL A. MICHAELS -
magna cum laude 
t In Absentia 









- Chicago, IL 
- Dayton, OH 
RICHARD J. MOCZYNSKI Edison, NJ 
MICHELLE ANNE NAJJAR - Brooklyn, NY 
MAUREEN PAULA O'DONNELL - Kettering, OH 
cum laude 
DEBORAH T. PHILLIPS -
cum laude 
MARY ANN POWER 
THOMAS G. PRICE 
JULIE ANNE RITIER 
ROBERTA SHALLENBERGER 
magna cum laude 
CHRISTINE SIMKO 
cum laude 
DONNA T. VIOX 
Brigantine, NJ 
Falls Church, VA 
- Garden City, NY 
Indianapolis, IN 
River Forest, I L 
Rocky River, OH 
Cincinnati, OH 
FINE ARTS 
- Trotwood, OH 
Garfield, NJ 
St. Louis, MO 
Durham, NC 
MARITA E. FALETTI 
RICHARD A. HANSON -
JOSEPH F. LAFFEY -





DAWN L. THOMAS 
- - - Tenafly, NJ 
- - - Oradell, NJ 
Pittsburgh, PA 




CAROLYN L. BEAUREGARLC'd.N\ - Kettering, OH 
THERESA J. COSKI - - - - Baltimore, MD 
A. PAUL DiiONNO Summit, NJ 
H. BRENT EDWARDS, Ill Norristown, PA 
PETER B. EIGER Eastlake, OH 
JEFFREY K. KENNEDY Mars, PA 
DANIEL R. KOPP Fairborn, OH 
tPHILIP E. McBRIDE Norristown, PA 
GERALD T. McFADDEN Drexel Hill, PA 
JOHN F. PETRONE, JR. Princeton, NJ 
JAMES A. SABUDA Dayton, OH 
tRAYMOND SLONIESKI - - - Wayne, NJ 
LAURIE VASSALLO _-,.A-1 F Jd. -~ Troy, Ml 
JULIE ANN WELSH IJV'.(VI l"'L 11~Dayton, OH 
ROBERT N. ZAITA Kettering, OH 
MATHEMATICS 
LAWRENCE G. BOMMARITO Kirkwood, MO RICHARD M. MONTESERIN Blasdell, NY 
summa cum laude JAMES D. NAVE Pittsburgh, PA 
LEO G. HAAS St. Louis, MO SARAH JANE O'CONNELL Silver .Spring, MD 
magna cum laude cum laude 
EMIL A. KRUEGER - St. Louis, MO JANET M. RUSCHAU 
- -
Dayton, OH 
summa cum laude cum laude 
0~ MUSIC 
DONNA MARIE EHRBAR ct.f'0J..e~dhurst, OH 
PHILOSOPHY 
MICHAEL W. CARROLL 
cum laude 
Newtown Square, PA 
POLITICAL SCIENCE 
GEOFFREY T. BOYLE 
ROBERT F. BREUNING 
THOMAS E. CANCIAN 
JAN J. CARPENTER 
JAMES C. COCHRAN 
ROBERT S. DAVIDSON 
South 
JOHN R. DETWILER - - - -







- Tiffin, OH 
- - - - - - Olmsted Falls, OH 
JOHN G. FALLE - - - Kettering, OH 
J 0 " &ii £ £A ' W0 " 81ll1 i111; ll 
GARY E. GREENFIELD Washington, DC 
HENRY l. GROSS - - - - Dayton, OH 
GARY W. GUESMAN Springdale, PA 
THOMAS J. GUILBERT Harrington Park, NJ 
RICHARD H. HAFELE - West Islip, NY 
PAUL C. HENRICI - Allendale, NJ 
JOHN H. HUBER - Toms River, NJ 
ROBERT M. HUGHES, JR. Mahwah, NJ 
SRETEI IW AWl J911tl69tl Erie; PA 
t In Absentia 
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DON E. KOVICH Springdale, PA 
cum laude 
JOHN R. KOZAK - - - - -







KEVIN R. LOMUPO 
BARBARA M. MAGNER 
tGEORGE J. MASON 
J[ff=REV A. !AeCr1c8E 
PAUL M. MILLER -
DONALD L. MOISO -
FRANCIS J. PACETIA 
TERRY ANN QUINN 
WILLIAM H. ROGGENKAMP 
JOHN J. TALAY 
KEVIN WALSH 
MARY E. WELSH 
cum laude 
DAVID W. WISE 
summa cum laude 
Vienna, VA 
6• a; ;d lslm ;d, ttv 
Pttsburgh, PA 
- - Vineland, NJ 
Far Rockaway, NY 
Dayton, OH 
Syracuse, NY 




FRANK A. YUX - - - - - Kettering, OH 
PSYCHOLOGY 
JAMES M. BRADY -
ELIZABETH CARROLL -
ROBIN J. CATRI 
MARYANN COLLOPY 
SALVATOR T. DESANDO 
DIANNE P. DUERSCHEIDT 
cum laude 
BETH A, HANNAN 
CHRISTOPHER J. HIPP -
Hasbrouck Hts., NJ 
Wheaton, IL 
- Carteret, NJ 





LH4eA r: . I II:IGIIES loJRock, N 11 
JANICE KAY KADZIELAWSKI Ch1cago, IL 
IMRE A. KASZA Bayonne, NJ 
DEBORAH M. KUBOVCIK Washington, PA 
SUSAN E. McGONIGLE - Long Beach, NY 
JOSEPH A. MESCHER - - - Dayton, OH 
MARIE B. MILORD - - - - - Dayton, OH 
WILLIAM J. MORRIS - - - - Valhalla, NY 
SUSAN A . OLSEN - - - - - Bethpage, NY 
GLORIA PALASCAK - - Struthers, OH 
magna cum laude 
DEBORAH JANE PASQUALE Keene, NH 
ANTHONY J. PELLETIER Glendale Hts., IL 
tROBERT J. PRZYBYLOWICZ Dayton, OH 
LEON F. PUTERBAUGH - - - - Dayton, OH 
SUSAN J. ROBERGE - - /' AlnqiAn~lis, IN 
SUSAN C. SCHMIDT CV ,AI\ .E--'r-1' ~t" ~ds, PA 
SHEILA ANNE SHEA - - - - - Covent, NJ 
PETER P. STEC South Plainfield, NJ 
JAY A. STUMPER Pittsburgh, PA 
JOAN M. SZYMANSKI - Cleveland, OH 
JANET E. TUFFY - - Park Ridge, NJ 
ERNEST C. ULLE - Painesville, OH 
TIMOTHY WHITING Dayton, OH 
KEVIN J. WOLF - Glenwood Landing, NY 
THOMAS E. ZIEMBA - - - Garfield Hts., OH 
RELIGIOUS STUDIES 
ROBIN S. KEMP 
TIMOTHY J. LANGLEY 
summa cum laude 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
JOHN M. NORMAN Dayton, OH 
SOCIOLOGY 
KATHLEEN A. DOANE 
)'LIZABETH J. EKIERT 
lfMARY R. GALLAGHER 
YVONNE A. HARRIS 
DEBORAH J. KANDIES 
Freehold, NJ 
West Hempstead, NY 
Margate, NJ 
Amityville, NY 
- Massapequa, NY 
PATRICIA J. LACHES - -
WILLIAM H. LYNN 
- - Seaford, NY 
Trenton, NJ 
- Beaver, PA 
Seattle, WA 
- - Philadelphia, PA 
JOYCE ANN MUTTER 
LYNDELLE T. PHILLIPS 
ERWENA R. STONE 
SPANISH 
JANICE M. COLDREN Canton, OH KATHLEEN MARY HURLEY - - - Chicago, IL 
cum laude 
THEATRE 
THOMAS M. FONT ANA - - Maple Hts., OH NANCY E. Cranford, NJ 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS 
MARY LYNN CUMMINGS 
CATHERINE M. HERRMAN 
cum laude 
JOHN J. MENNES -





- Montclair, NJ 
MARY ANNE REILLY - - - - Bethesda, MD 
KAREN ANNE SCHNELL Fa irview Park, OH 
JANET ANNE SHEARER Chicago, IL 
DIANE MARIE ZACIEK - - - - Toledo, OH 
I ,. Yf1 t1 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL sf~DIES 
GENERAL STUDIES 
JAYME ANN BEDNARCZYK - - Flossmoor, IL 
MARY ELLEN BYRNE - - - Rocky River, OH 
DONNA M. FISHER - - - - Westwood, NJ 
MICHELLE F. FORD - - New Shrewsbury, NJ 
JAMES H. GEORGE, JR. Hasbrouck Hts., NJ 
DAVID S. HEIER - - - - - Pittsford, NY 
SUSAN L. KLING - N. Canton, OH 
t In Absentia 
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SHEILA ANN MURPHEY 
MARY ELLEN STEWART 
MATTHEW F. TAYLOR - -
STEPHANIE S. THOMAS - -
JOHN DANIEL P. WALSH 
tWILLIAM A. ZIELAZNY 
6'" )V1 
[-tP 
Silver Spring, MD 
- Clayton, OH 
- - Dayton, OH 
- - Dayton, OH 
Westfield, OH 
- Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC 
LOLETTE L. RONEY GANCSOS - - - -
- - - - - - - - West Carrollton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
MARGARET E. BALZER - -
MAUREEN B. BARBETTO 
MARY E. BRUCATO 
ARNOLD B. CAMPO 
PAMELA E. DeRISO 
WILFRED JOSEPH G. ELLIS 
JOHN B. GARNON 
ROBERT J. GUIZZO - -
tWILLIAM M. GRIFFIN 
EDWARD A. HESS -
ANTHONY L. IPPOLITI 
Gaithersburg, MD 
Egg Harbor, NJ 
Mansfield, OH 
- Syracuse, NY 
Huntington, NY 
Washington, DC 
- - Elyria, OH 
Crown Point, IN 
Charleston, WV 
- Dayton, OH 
Flushing, OH 
GREGORY M. JASEN Pittsburgh, PA 
MICHAEL C. MALONE Highland Park, NJ 
GARY E. McAFOOSE - - New Kensington( PA 
RICHARD P. MILLER, JR. Norristown, PA 
magna cum luade 
MICHAEL V. O'DONOHUE New York, NY 
JAMES G. PHILLIPS New York, NY 
JANICE A. RYAN Savannah, GA 
LINDA ANN SCHIRMER Rochester, NY 
PAUL C. SCHMIDT - White Plains, NY 
MARIA C. ZAMISKA - - - Bentleyville, PA 
CHEMISTRY 
JOSEPH BENGA - -




Old Bridge, NJ 
Wheaton, IL 
Brunswick, OH 
KATHRYN M. FAIRLIE 
magna cum laude 
CAROL ANN NOVAK -
cum laude 
REBECCA M. SEITZ 
cum laude 
Avon Lake, OH 
- Cleveland, OH 
- Dayton, OH 
COMPUTER SCIENCE 
RICHARD DAVID M. ABRAHAM 
- - - - - -,.1 T. E;a§t . ;;)(rM use, NY 
DONALD R. BOCCARD~fti.J..H,M/icfi!'v ille, PA 
HANS P. COFFEY - - - Dayton, OH 
JOSEPH F. FLORIAN, JR. - Cleveland, OH 
magna cum laude 
ROBERT F. HENGENIUS - - - S. Euclid, OH 
cum laude 
MARGARET A. HILL 
FRANCIS L. HOBBINS -
Kettering, OH 
- Cleveland, OH 
SUSAN M. HUSSON 
magna cum laude 
NANCY J. KIRBY 
magna cum laude 
lSI I FA~ AI hV;EB 141Ai!l 
magna cum lab&e 
JOHN M. SUMINSKI 




So. Euclid, OH 
Ra n alpiudi, Pakislau 
Seven Hills, OH 
Cincinnati, OH 
- Dayton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
MARY ANN BROOKS - - - Little Rock, AK 
tGLENN M. CARMICHAEL - - - Dayton, OH 
DEBORAH KATHERINE B. CONNER - Dayton, OH 
BARRY L. DE PROSPERIS Wheeling, WV 
KEVIN F. DOYLE - - - Brooklyn, NY 
tCASPER C. GIBSON - - - - - Union, OH 
cum laude 
WILLIAM H. JAMISON 
PAUL C. KELLER 
j JAMES W. LAMP - -
Little Silver, NJ 
Waldwick, NJ 
- McKeesport, PA 
ROBERT C. MARLAND - - -




- Troy, OH 
LISA J. MOORE 
MICHAEL A. RUFFIN -
ROGER L. TEN BROEKE -
MARY ELLEN WHITE 
magna cum laude 
- - - Dayton, OH 
Garden City, NY 
tROSS J. WILKERSON - Vandal ia, OH 
tJACKIE W. WILLIAMS - - - - Dayton, OH 
DATA PROCESSING 
FRANCES BODNAR - - - - - Dayton, OH 
STEVE A. LARSON Pt. Washington, NY 
t In Absentia 
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DIETETICS 
DEBRA D. MORESI - - - - - Chester, PA NINA P. SPATAFORA - - - Huntington, NY 
GEOLOGY 
PAUL A. DICK, JR. 
EDGAR I. MELLOR, JR. 




DONALD G. PUGLIO - Pittsburgh, PA 
MICHAEL E. SELEWACH - - - Westwood, NJ 
DAVID A. ZEBER - - - - Rocky River, OH 
HOME ECONOMICS 
BRIGET A. BARR - -
MARCIA ANN DEMPSEY 
DEi QR a II zl li?ePi"' 
MAUREEN E. DESMEDT 
DENISE C. DiPONIO 
SUSAN M. FITZSIMMONS -
ANTOINETIE M. GUISTI - -
LYNNE ANN HAMMAKER 
SUSAN L. HILE -
LEILA A. HINCKLEY 
ANN MARIE JETTINGHOFF 
cum laude 
Bound Brook, NJ 
Pittsburgh, PA 
ii,.rinsf s'd B H 
Wheaton, IL 
Birmingham, Ml 
Middle Grove, NY 
- Cliffwood, NJ 
Kettering, OH 
- Pittsburgh, PA 
Narberth, PA 
Plymouth, Ml 
VICTORIA ANNE KAIN 
REBECCA SUE KRAMER 
THERTHENIA W. LEWIS 
KATHRYN M. McCARTHY 
PATTI ANNE MINTON -
ELIZABETH ANNE O'NEIL 
cum laude 
MARIE E. O'NEIL 
MARY ELLEN PALMER 
DELORES A. SIEGL -
LAURIE ANN WILLCOX -
ELIZABETH J. WILLIAMS 
Crofton, MD 




- Akron, OH 
Akron, OH 
- Akron, OH 
King of Prussia, PA 
New Providence, NJ 
Harveysburg, OH 
MATHEMATICS 
CAROL A. ARBACZEWSKI Euclid, OH 
cum laude 
tMICHAEL R. BACHMANN - - - Dayton, OH 
JOHN P. BARNAS - - - - - Garfield, NJ 
KENNON R. COPELAND Piqua, OH 
cum laude 
JAMES B. CUTTER 
magna cum laude 
JAMES T. FINK -
TERESA E. FISHER - -
Centerville, OH 
Garfield Hts., OH 
Warren, OH 
MICHAEL J. GERACI 
PETER W. HOVEY 
PAUL E. KIKTA - -
- - - - Cincinnati, OH 
cum laude 
J8 11tJ W. h'•EitJIEitJ6 
MARY JO RACK - - -
MICHAEL L. STEMBER 
DIANE M. WENDELN 
cum laude 
- - - Dayton, OH 
- Dayton, OH 
&i::eiiii: !J ti; Qll 
Sh'aronville, OH 
- Westerville, OH 
Dayton, OH 
MEDICAL TECHNOLOGY 
MARY K. BARTLEY - -
KATHLEEN A. BENZ 
MARY ANN DelBENE 
LINDA JOY DeROSE 
i"CLAIRE F. DICE 
FREDERICK C. ECKHARDT 
NANCY M. HALAPARDA 
LAWRENCE J. KALAL 
Deer Park, NY 
Carnegie, PA 





Maple Hts., OH 
KATHLEEN ANN KRAJCZYNSKI 
- Garfield Hts. OH 
magna cum laude 
tBERNADETTE B. KRASICKI Pittsburgh, PA 
JAN J. LOESCH West Carrollton, OH 
ALICIA L. SAUNDERS - - - - Weirton, WV 
tGERALDINE SCHMELZER Dayton, OH 
SHARON ANN SUPONCIC - - Willowick, OH 
PATRICIA K. WODA Fairview Park, OH 
NANCY M. ZAFFKE - - - - - Euclid, OH 
PHYSICAL SCIENCE 
MARILYN ANN MILLER - - - - Eaton, OH 
cum laude 
PHYSICS 
RALPH E. LEMMING 
DENICE M. NELSON 
cum laude 




JAMES G. PARLETT 
BRADLEY J. PLOHR - -
magna cum laude 
- - Atlantic City, NJ 
- - - Dayton, OH 
, 
PREDENTAL 
DAVID H. ALLICK Grand Island, NY 
STEVEN J. MESCHER - - - - - Dayton, OH 
L. WILLIAM VEIHDEFFER - - Erie, PA 
PREMEDICAL 
BARBARA I. BREMEN 
summa cum laude 
MARIE T. BROWN - - - -
RICHARD M. FLETCHER 
DEAN R. GIULITTO 
DENNIS E. KANE 
ALBRECHT G. KAVTSCHITSCH 
magna cum laude 
Dayton, OH 
- Wheaton, IL 
Norwood, OH 
Tallmadge, OH 
- Parma, OH 
Dayton, OH 
DANIEL K. O'CONNELL Ft. Wayne, IN 
GERALD A. SLAGEL - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
THELMA C. SMITH 
GORDON G. SOUAID 
cum laude 
ANTHONY J. WILLIAMITIS -
magna cum laude 
Dayton, OH 
- Tenafly; NJ 
Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
MICHELE M. ANGUILANO - Parma, OH 
JOHN J. AVI Yatesboro, PA 
SANDRA LEE COLLIER - - - Chillicothe, OH 
BARBARA JEAN KOMAJDA - Niles, IL 
magna cum laude 
tCHUN-1 (JOHN) LIN 
magna cum laude 
KIM J. LYONS - - -
WILLIAM L. McCABE 
- Tokyo, Japan 
- - Union City, OH 
Grand Island, NY 
S0CIAL WORK 
JOSEPH J. AVALLONE -
CATHERINE L. BAKER 
ANNA E. BEARE 
GRANT M. BEAUCHAMP 
VANESSA BRASH 
KEVIN J. BRENNAN 
JAMES F. CHASE 
CAROLYN M. CLAUS -
HELEN CURRY 
SUSAN A. DeRUYTER 
MARK A. ENGELHARDT 
PATRICIA ANN FARRELL 
AMY L. GIORDANO 
MARY GNANDT - - -
BARBARA ELLEN HEINLE 
DEBRA M. HICKEY - St. 
JANICE ANN HOFFMAN 
KATHLEEN M. KACZMAREK 
magna cum laude 
ROBERT J. BALLWAY - -
BARBARA M. BROWN 




- - Louisville, KY 
Xenia, OH 
Central Islip, NY 
Syracuse, NY 




- Silver Spring, MD 
Kettering, OH 
Rocky River, OH 
Birmingham, Ml 
John's Nfld, Canada 
Massillon, OH 
- Cheektowaga, NY 
PATRICIA ANN LEUGERS 
tJOAN P. McDONALD -
cum laude 
St. Marys, OH 
- Dayton, OH 
CATHERINE B. McDONNELL Pittsburgh, PA 
LINDA G. MITCHELL Cincinnati, OH 
tBARBARA E. MORRI~ON ~ I - • ...Aj 'Jf&_e1is, MD 
tKAROL OBERLANDER C.V FJI\ 1-Pr..' ~on, OH 
VICKY RENEE ROBERTS Atlanta, GA 
KATHY ROY Dayton, OH 
ELIZABETH J. RUFLIN North Benton, OH 
CHARLES J. SCHEUBLE, JR. Pittsburgh, PA 
MARILYN SHARKO - - - - Oak Brook, IL 
WILLIAM J. SHOVLIN Brooklyn, NY 
JANE F. STEIN Allentown, PA 
DONNA E. THOMPSON - - - Cincinnati, OH 
MARY ANN TRAYLOR - - - - Dayton, OH 
DEBRA VOLPE - -_ , t .,.- 1 11 t.J tl~ington, NY 
MARY G. YOCKEL lP'Y ' 1-:<ff - P~ester, NY 
URBAN LIFE 
- Fayettevi lle, NY VICTOR MASOR 
- - Centereach, NY 
- - Newark, DE 
11 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROP. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
KEITH E. ALDOUS - - Mansfield, OH 
DONALD J. BECKMANN - - - Delphos, OH 
EDWARD T. BENTlEY Somerville, NJ 
JOHN H. BLANCHARD - - - - Toledo, OH 
TIMOTHY F. BROPHY - - - - Danville, CA 
JEROME S. CARROZZINO Haddon Hts., NJ 
MARGARITA CHA¥ BLESS - - - Dayton, OH 
ROBERT DARLI~C:f- - - - McKeesport, PA 
DOMINIC J . DeFiliPPO Kendall Park, NJ 
CLARK E. DeGROFF, Ill Salem, NJ 
JOHN J. DULKA Warrensvil l" Hts., OH 
JAMES R. FAHEY - - - Golf, ll 
ANN.\~R . GALBAll Y Devon, PA 
MICHAEL P. GALLAGHER Reynoldsburg, OH 
MARTIN F. GRZECHO~IAK - Cherry Hill, NJ 
DAVID A. GUARNIERI Warren, OH 
PAULA JEAN HERBST Chattanooga, TN 
cum laude 
DANIEL J . HERLING -
tBARBARA JEAN HUTH 
STEPHEN J. IFCIC 
CHARLES J . KANIESKI 
W. ROBERT KOHORST 
summa cum laude 







MICHAEL J. MARTINO 
ROBERT P. McCARTHY -
PAUL E. McROBERTS 
magna cum laude 
Maspeth, NY 
- Dayton, OH 
West Alexandria, OH 
MATIHEW CLIFFORD MOYER - Sodus Point, NY 
Deceased, March 23, 1975 
JAMES E. MURRAY - - - - Cleveland, OH 
DIANA O'HEARN - Dayton, OH 
L. RICHARD PASCARELLA Syracuse, NY 
cum laude 
NANCY E. PAXTON Jackson, Ml 
WILLIAM P. POLITO Rochester, NY 
JAY A. RESTEL - - - - Cleveland Hts., OH 
MARCUS G. SERGY Monroeville, PA 
LOUIS MICHAEL F. STEFANELLI - Belleville, NJ 
DAVID T. SUlliVAN Ft. Lee, NJ 
RICHARD J. SUSZKO Clark, NJ 
JANET l. WAGNER - - - Bellefontaine, OH 
MAUREEN F. WALSH - Chicago, ll 
summa cum laude 
PATRICE C. WOLL -.--a -Mtl- Cincinnati, OH ~ cum laude ~..M 
JOSEPH C. WYLAND Somerdale, NJ 
MARY ANN ZANOSKO - - - - Chicago, ll 
summa cum laude 
ECONOMICS 
THOMAS C. BECK 
JOHN D. BOURKE - - - -





- Tonawanda, NY 
JAMES P. BUTIS 
PAUL T. CHRISTY -
magna cum laude 
JOHN M. CUNIN - -
ROBERT P. DEFENDIS 
EDWARD F. DELKER 
cum laude 
- Cleveland Hts, OH 
Rochester, NY 
South Bend, IN 
JOHN A. DULLARD, JR. 
ANTHONY B. FISHER 
JAMES C. GALLAGHER, JR. 
Morton Grove, I L 
Haverford, PA 
Pittsburgh, PA 
"j" In Absentia 
DENNIS C. GLENNON 
JOHN R. HACKER -
FRED A. KUGLIN 
JOHN F. LARISON 
DOUGLAS LEE 
STEPHEN R. MAILEY 
- - Creve Coeur, MO 
- - - - Potomac, MD 
- Overland Park KA 
- - Brookhaven, PA 
EDWIN J. NIEDERBERGER -
San Francisco, CA 
Bryn Mawr, PA 
- Pittsburgh, PA 
RQII herd· 
JOSEPH M. SCAMINACE - - So. Euclid, OH 
summa cum laude 
ROBERT A. SILK 
THOMAS E. WILCOX -
Pittsburgh, PA 
- - - St. Louis, MO 
.. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
PAMELA ANDREWS Hasbrouck Hts., NJ 
TIMOTHY F. BEDNAR - Pepper Pike, OH 
tDAVID W. BLAUL - - Dayton, OH 
ERIC C. BLOOM - Brunswick, OH 
ROBERT J. BONOSKY . Bridgeville, PA 
JEFFREY S. BRACKER Rochester, NY 
tTOMMY D. CECIL · - Dayton, OH 
SALVATORE R. COMPAGNONE - Pittsburgh, PA 
ALLEN HENRY ELIJAH - - - - Detroit, Ml 
PAUL A. ERTEL - - - - - Cleveland, OH 
JOSEPH E. FARREll North Babylon, NY 
DENNIS H. FEARN Manhasset, NY 
ALLAN C. FILIPS Parma, OH 
BRIAN P. FITZGERALD Pittsburgh, PA 
WILLIAM A. FRANK - - - Pittsburgh, PA 
CATHERINE A. HANZL - - Cleveland, OH 
GEOFFREY J . HEARSUM Dayton, OH 
TIMOTHY P. HEHER - - - Walnut Creek, CA 
JOSEPH HERLIHY - Springboro, OH 
lAWRENCE W. HODSON - - Cleveland, OH 
-j-wJLLIAM J. !DEll, JR. - - - Kettering, OH 
WALTER OLIVER J . JOHNSON, JR. - Maywood, NJ 
EDWARD W. KAZAR - - New Providence, NJ 
tTHOMAS D. KINSKY Rochester, NY 
JOHN J . KUBIAK - Pittsburgh, PA 
CHARLES S. KUENZIG Pittsburgh, PA 
THOMAS J . lESTER Chicago, ll 
JOHN W. MAHLMANN Dumont, NJ 
DONALD MALCUIT - - - Park Ridge, NJ 
tJOHN J . MARRINAN - Dayton, OH 
RICHARD B. MAXWELl - South Plaintfield, NJ 
tROBERT J . McBREEN Tipp City, OH 
EUGENE M. McCAFFREY, JR. 
New Hyde Park, NY 
THOMAS E. McCANN 
CASEY R. McCARTHY 
JOHN V. McTAMNEY 
Un ion, NJ 
Palos Hills, IL 
Rosemont, PA 
00 ILUA/01 B. ;'odLLER li)a·; to n, g u 
NORA MULHOLLAND - - Elmhurst, ll 
EDWARD P. MURPHY Fairview Park, OH 
JAMES P. MURPHY Cleveland Hts ., OH 
MICHAEL F. OBURCHAY - Penfield, NY 
PATRICK M. O'HERRON Painesville, OH 
DAVID S. OlSEN - - - - - Cranford, NJ 
lUIS F. PEREZ - Miami, Fl 
JENNINGS B. POOLE - - - - Dayton, OH 
KENNETH l. POULIOT - - - - Oradell,' NJ 
THOMAS E. RAMBASEK - Westlake, OH 
DONALD E. REYNOLDS - - Dayton, OH 
JOHN R. RIEDL - - - - Pitt~burgh, PA 
JEFFREY E. ROBERTS - - Aurora, ll 
RICHARD D. RUPP Dunedin, Fl 
CRAIG J. RUSSO - - - - - Westfield, NJ 
T. KEVIN RYAN lyndhurst, OH 
RICHARD M. SANFILIPPO Newark, NJ 
AlVIN K. SCHEMPP Garfield Hts., OH 
KENNETH P. SCHLEY - - Cleveland, OH 
PETER M. SIMMONS - Oakwood, OH 
lAWRENCE R. SMITH Seneca Falls, NY 
CHARLES J . SPALLINO, JR . - - Syosset, NY 
RICHARD D. STANLEY Williamsville, NY 
MELISSA ANN STONE - - - Cincinnati, OH 
RICHARD D. SZEGHY lynhurst, OH 
f I IN\0 I A I ~ . TII6N:APJtJ 
Gill A. VISKOVICH 
MICHAEL l. WILl - - -
JAMES R. WilliAMS 
ROBERT C. WOOSTER 






RALPH N. AlPARONE Rochester, NY 
RICHARD ANDERSON Avalon, NJ 
THOMAS ANTHONY J . ASTARITA - Emerson, NJ 
JEFFREY J . BERTKE - Bellevue, KY 
WilliAM J. BITIERMAN Fairview Park, OH 
GEORGE F. BROWN, JR. Paramus, NJ 
JULIA D. BRYANT - - - - - Dayton, OH 
TERRANCE J . BUDA - Grosse Pointe Woods, Ml 
PAUl CASHNElll - - Wood Ridge, NJ 
cum laude 
PATRICK CLIFFORD Pittsburgh, PA 
PAUl C. FICKINGER - - - - - Paoli, PA 
T. JOSEPH FISHER lima, OH 
SANDRA M. FREELAND little Falls, NJ 
MARK A. GAUGHAN - - - Cherry Hill, NJ 
tDONALD C. GIESLER Middleburg Hts., OH 
MICHAEl liU HAWKINS - - - Kettering, OH 
THOMAS E. HOVEY - - - - - Dayton, OH 
CHARLES A. HUMPHREY, JR. Saginaw, Ml 
DONALD J. JOYCE, JR. - Chagrin Falls, OH 
THOMAS S. KACHELRIESS - Union, NJ 
tIn Absentia 
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TIMOTHY W. KEllY tft - - G)en Ellyn, ll 
VINCENT Q . KIRBY~ ~ l,..llP{J.GfSapequa, NY 
BARBARA ANN KRAKEHl Great River, NY 
tDANIEL J . lARKIN - St. Mary's, OH 
WilliAM E. lESTER - Chicago, II. 
MARY J . liDDIC - - Dayton, OH 
magna cum laude 
THOMAS A. MACEIKO 
PAUl B. MASCHMEYER 
JOHN l. NECROTO 
JOHN J . O'KEEFE, JR. 
Cranford, NJ 
Byrn Mawr, PA 
Fayetteville, NY 
University Hts ., O H 
- Wynnewood, PA 
Bethel Park, PA 
DAWN ANN O'MAllEY -
RONALD J. RECTENWALD 
RAYMOND J . REESE - - -
WilliAM H. RITCHIE 
Philadelphia, PA 
Macro Island, Fl 
Dayton, OH 
Syosset, NY 
- Conneaut lake, PA 
ERIK M. SCHINDLER 
lAWRENCE C. SCOTI 
J . SHERRY 
GlENN A. TREAT - -
JAMES T. WARD -
THOMAS J . WARD 
- - - Freehold, NJ 
- - Cleveland, OH 
- Glen Rock, NJ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
CATHY ANN ADKINS - - New Lebanon, OH MELISSA A. HOGAN McMurray, PA 
SHARON KAY ALLEN - - - - Dayton, OH JANET HOLT - - - - - Spring Valley, NY 
BRUCE ARMSTRONG Kettering, OH tKAREN A. HUNTER Dayton, OH 
BARBARA ANN BACHOR - - Westwood, NJ tBEVERL Y ANN JEFFERY - - - Lebanon, OH 
tMARY LOUISE BANASIAK Camden, NJ PATRICIA A . JONASSE. ' IM r il ~ester, NY 
ROSE MARIE BROWN - - - Miamisburg, OH MARY C. KAUFMANN <:!"V.ffJ~Kt6'~tation, NY 
LAUREN M. BRUSCHI Princeton, NJ CAROL JEAN KENNEDY - - Scotch Plains, NJ 
BARBARA ANN BUERSCHEN Dayton, OH JEAN MARIE KOCH Oregon, OH 
ELAINE COFFEY - Dayton, OH PATRICIA ANN KOREN - Cleveland, OH 
JACQUELINE ANN COLTON Dayton, OH CARLYLE KRIEGBAUM Kettering, OH 
MICHELE H. CRAWFORD - - Wayne, NJ MARGARET ANNE KROUSE - - Mansfield, OH 
MARY LOUISE DAY - - Troy, OH SANDRA RUTH LAMB - - - - Fairfield, OH 
magna cum laude MAGGI LYNN LOCKHART - - Shoshoni, WO 
KATHLEEN GAIL deSHETLER ~ t);,.)Nestlake, OH CRYSTAL A. LOFINK Pittsburgh, PA 
MARIA N. EGOLF C.~.N\ J..~- v"~ Yeadon, PA KATHLEEN MARTILLA - Huntington, NY 
MARY L. ERSTfD - Kettering, OH cum laude 
DOLORES Q.. MW.lE - Holbrook, NY LORETIA E. MATHIS 
Jl-.t'iiGt J![ FERRI - Aliquippa, PA PATRICIA M. McADAMS 
KATHR'TN A. FETIERER Fairfax, VA MAUREEN ANN McGINTY 
KAREN S. FLAHERTY Franklin Square, NY BARBARA R. MOORMAN 
KAREN E. FRISON - - - - - Dayton, OH BARBARA JEAN O'NEILL 




- - Wayne, PA 
DAVID J. GABOS Pittsburgh, PA L;, cum laude 
DENISE GALVIN - - East Islip; NY ~ LINDA ANNE PELLATI Madison, CT 
KATHLEEN M. GERETY - - Somers Point, NJ ~ DIANE PETRONELLA - Westwood, NJ 
PATRICIA M. GEYER - Islip, long Island, NY 15 ANGELA MARY POHL - - - - Dayton, OH 
cum laude • J ~ ANN ROBICHAUD - (}; GoJ1111}14 llf NY 
JANET MARIE GOLDSCHMIDT - Havertown, PA MARIAN L. SENSENBAUGHG- :h\:~rv~OH 
JEAN E. GOODRIDGE Williamsville, NY R88ERT T. Sl#t8PI llait&: ; Qll 
CHRISTINE M. HANLEY - - - Syracuse, NY SUSAN I. STONE - Midland, Park, NJ 
JEAN ANN HANOLD lima, OH KATHRYN C. TEEVAN - Massapequa Park, NY 
cum laude PATRICIA ANN TURES - - - D!'S. Plaines, Jl.. /' 
KATHLEEN HAYES - - Flossmoor, IL EILEEN CANICE VANDER LEEUWC.UM);fc:lpt:., 
JOHNETIE A. HAZLEY - Dayton, OH - - - - - - - - East Brunswick, NJ 
MARGARET M. HEINEN - - - lima, OH DEBORA ANN WALSH Bay Village, OH 
PAMELA S. HELTERBRAN Trotwood, OH MARY K. ZIMMERMANN Dayton, OH 
cum laude MARYANN ROSE ZISKA Parma, OH 
ANN MARGARET HINKER - Dayton, OH summa cum laude 
MARY E. BIRMINGHAM 
KATHLEEN M. HOCEVAR 
DEBORAH L. LEFFLER 








MARY E. O'GRADY 
PATRICIA PENDERS 
BARBARA A. REYNOLDS -
JULIUS ROBERTS, JR. - -
- - Columbus, OH 
Pleasantville, NJ 
Chicago, IL 
- Dayton, OH 
, 
PHYSICAL EDUCATION 
JOIII4 J. 8!Mel4, JR. lf101ris louu:;, tU 
tDENNIS C. BROHM - - Louisville, KY 
CAROLYN L. CAMPBELL - - - - Xenia, OH 
DAVID C. CARHART Phillipsburg, NJ 
CATHLEEN M. DONOHUE - - St. James, NY 
RICHARD P. ECKSTEIN - - - Old Bridge, NJ 
JEANNE M. FITZGERALD Bergenfield, NJ 
WILLIAM D. GREEN Dayton, OH 
KATHLEEN JEAN KELLY - - Mt. Vernon, NY 
KENNETH C. LADISH New Kensington, PA 
THOMAS J. LEE - - - - - Kettering, OH 
JOHN A. LEONE Stamford, CT 
JAMES A. LEOTIA Staten Island, NY 
JAN CAROL LINDBERG Dayton, OH 
MARTHA JANE LUKEN - - - Columbus, OH 
LARRY J. MATIEY - - Dayton, OH 
cum laude 
MARK S. MIKOLAJ - - Clairton, PA 
CAROL ANN MILLER Dayton, OH 
ANTHONY J. PHILLIPS - - - Brigantine, NJ 
STEPHEN J. PIZZIO - - - - Mine Hill , NJ 
ROBERTA MARIE PURDJ' , 1 ;~ '/ Ja,..u Viapton, OH 
LINDA ELLEN ROESKYCJ.I-'!:' A:c-r~vcfi!i'& ke , OH 
ROBERT D. SHAFFER - - - - Kinsman, OH 
GEORGE S. SHAPIRO - - - Marblehead, MA 
ROBERT R. SHEPHERD - - West Chester, OH 
WILLIAM SIMPSON, JR. - Philadelphia, PA 
LES E. SNYDER lima,o OH 
TOM J. VOSBERG - - - - Tucson, AZ 
SECONDARY EDUCATION 
MARY M. CUMMINS - - - - - Solon, OH 
JAMES LINUS DURY - - Columbus, OH 
GREGORY EDWARD METER - Birmingham, Ml 
cum laude 
JOSEPH A. MOFFO - Princeton, NJ magna cum laude 
NEAL G. ECKER Dunedin, FL TIMOTHY A. MORAN Westlake, OH 
PEGGY ANN GEIB 
TERESA ANN GOODE -
Cleveland, OH S SUSAN MOSSER - llf - - - Dayton, OH 
- Dayton, OH .:$.ALEX IOMBOZGAN L ~ASULU - Mzimba, Africa 
magna cum laude 
NICHOLAS A. HUSSONG / Ltp-Az- Dayton, OH 
JANICE L. KINGCV#l s-~· E'~ Dayton, OH 
KATHLEEN ANN KLESHINSKI - Mansfield, OH 
cum laude 
JANICE ELAINE KROGER 
magna cum laude 
JOSEPH H. LIPINSKI 
JOHN ALAN MATLAK 




SARA ROSENBERG Dayton, OH 
JAMES M. ROURKE Unionville, CT 
J. MICHAEL SKELTON - Coshocton, OH 
THOMAS M. STICKLEY - - - Cincinnati, OH 
PATRICIA LYNN WIERINGA Hazlet, NJ 
WALTER R. WINGARD - - - - Dayton, OH 
THERESA JEAN WOMBACHER Peoria, IL 
KAREN MA~; ~~ )11 ~- - Sayville, NY 
r <£ ... 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
VISUAL ART EDUCATION 
ELIZABETH ANN BLEDSOE - - Brookville, OH 
MARK H. BUCHTA - - - - Pittsburgh, PA 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN 
- - Silver Spring, MD 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
VOCATIONAL HOME ECONOMICS EDUCATION 
MARGARET M. MANSFIELD - Garden City, NY 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
MUSIC EDUCATION 
MICHAEL L. TREGO Dayton, OH VALERIE V. VECCHIOTII - Lake Peekskill, NY 
t In Absentia 
15 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JOHN A. BROERING - - - Marie Stein, OH 
WILLIAM L. FAJARDO Glen Rock, NJ 
EDWARD J . FITZPATRICK Mt. Arlington, NJ 
tRICHARD J. GRILLO Hawthorne, NY 
MICHAEL J . HAJDIN Bridgeport, OH 
TIMOTHY P. HONE -, Lima, OH 
KEVIN A. KIRK - - Penfield, NY 
- - - - - Dayton, OH GARRY L. JACKSON 
DAVID 0 . MECHLER 
GREGORY R. MEYER 
MASSOUD MOBREM 
JAMES J . NICHOLAS, JR. 
- - - - Penfield, NY 
magna cum laude 
HARVEy E. SENGER, JR. 
Cincinnati, OH 
- - - Dayton, OH 
Ridley Park, PA 
Wickliffe, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
ARTHUR J. ELIAS 
ROBERT P. FOLEY 
RICHARD A. HARTOIN 
JEFFREY A. HISSONG -
cum laude 
MICHAEL M. MATOUSEK 





- Norwalk, OH 
Tenafly, NJ 
. SCOTT D. SCHACHT 
cum~aude 
CHRI W PHER J. STANLEY 
LAWRENCE C. SUHRE 
STANLEY L. TRISSELL, JR. 
MICHAEL A. WALSH 







THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
RONALD L. BAUER 
cum laude 
JOHN G. BAYLOG - - -
cum laude 
Pittsburgh, PA 
- Trenton, NJ 
GARY V. BLOIS - - - - Lincoln Park, NJ 
BRUCE J. BRASKICH - - - - Oak Lawn, IL 
GREGORY C. EDGINGTON - - Fairborn, OH 
summa cum laude 
JOSEPH F. EUSE, JR. -
++:ELVIN D. FUDGE 
PAUL A. GRYGIER 
magna cum laude 
LOUIS J. HEEB 
magna cum laude 
PAUL W. HIGGINS 
RICHARD K. KENDER -
cum laude 
MICHAEL P. KILROY 
RICHARD E. KLOSTERMAN 
STEPHEN F. KOVACS 
GARRETT A. KRETZlER 
STANlEY KRUTSICK, JR. -




- louisville, KY 
Bellefontaine, OH 
Euclid, OH 




- Phillipsburg, NJ 
AlFRED S. lETT I ERI , JR. - - Old Tappan, NJ 
THOMAS E. LIESER - Rocky River, OH 
FRANK J. LUKOWSKI, JR. Frenchtown, NJ 
summa cum laude 
.... ~ICHAEl J. MARTIN - - - - Dayton, OH 
JEFFREY C. McCLELlAN - - Webster, NY 
16 
JOHN R. MONTEITH - - - - - Dayton, OH 
STEPHEN L. MOORMAN - 7 A ,J & .1Jayton, OH 
ROBERT J. PERRONE (.thV1 H'7 "Mafsii pequa, NY 
MICHAEl A. PETERS - - - Xenia, OH 
DAVID J . RECHTIN Ft. Thomas, KY 
WILLIAM H. RITTER - - Broadview Hts., OH 
PATRICK G. SAUNDERS Miami, Fl 
GEORGE R. SCHNEll, JR. - - Morrisville, PA 
RICHARD S. SIMMERMAN Kettering, OH 
DANIEl J. STAIRIKER - - - Morton, PA 
HENRY C. THOMPSON Dayton, OH 
tlEO S. TORRESANI Dayton, OH 
GARY G. WERTH - Dayton, OH 
KAR MING D. WONG Dayton, OH 
cum laude 
' I 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIA L AND SYSTEMS ENGINEERING 
JOSEPH A. YANNY - . Shady Side, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL E N GINEERING 
GEORGE T. BENNETT - • - - Kettering, OH DAVID R. OBERGEFELlc.t/_IY1 ';{!~l~tf;d, OH 
PATRICK E. CHARBONNEAU Merrillville, IN MARK A. ROSI - Wilmerding, PA 
cum laude ROBERT J. SPENCER - - New Providence, NJ 
IAOIVIAS F. eo~~~ ~ lltilfo:el; liiT RICHARD E. TAYLOR Xenia, OH 
lYLE T. CRUM - - Ottawa, Ontario magna cum laude 
ARTHUR A. FRIESZ Newark, OH ROBERT W. TERREL 
}F~ RJA.!..... JENKINS Xenia, OH tROBERT N. WAlTHER 




Hong Kong PETER J. JERMAN Darien, CT YEN WONG - - - - - - -
ROBERT J. MACK Elida, OH cum laude 
JOSEPH A. MEYER - Cincinnati, OH JAMES H. YAGER 
DAVID L. MOORMAN - - - - Dayton, OH ~ ~-m 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
JAMES MICHAEL AUlDS - - O xford , OH 
magna cum laude 
BRUCE M. BARNA Highland Hts., OH 
ROBERT R. BLECK - - - - - Maspeth, NY 
FRA NCIS J . EICH Northbrook, IL 
lAWRENCE J . FITZPATRICK - Mt. Arlington, NJ 
RICHARD A. FROST - - - - Kettering, OH 
tPAUl R. FUllMER - - - Englewood, OH 
WILLIAM GAUNTNER Parma, OH 
THOMAS A. GILES - Kettering, OH 
tKENNETH R. HAUN Cincinnati, OH 
MICHAEl J . HIRTH Cincinnati, OH 
t WilLIAM E. KATTERHENRY Dayton , OH 
MICHAEL AlAN KIN Upper Sandusky, OH 
GEORGE A. KlOOS Dayton, OH 
cum laude 
PALlE I. lARSEN 
PAUl D. liiCK 




PHILIP A. MILITEllO 
cum laude 
DOUGlAS S. ONDERCIN 
EDWARD M. REGENTHAl 
JOHN L. RINKUS 
JAMES T. SELISKAR 
RUSSELL A. SMITH 
cum laude 
JAMES J . SPINNER 
DAVID J . TUCHOLSKI 
JOHN J. TYKOWSKI 
cum laude 
ALBERT A. VARGA 
JERRY R. WETZEL - -
JAMES S. WOODALL 
cum laude 
JAMES J . ZIELINSKI 






- - Dayton, OH 
- Floral Park, NY 
- Solon, OH 
Morris Plains, NJ 
Solon, OH 
- - Germantown, OH 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
THE SCHOOL OF BUSINESS AD MINISTRATI ON 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE -MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DANIEL A. ANDRICK Ketfering, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
DINESH BAJAJ Columbus, OH 
(B.T.E.E., Indian lnst. of Tech., Delhi, '68) 
(M.S.E.E., Ohio State University, '69) 
tRUSSELL B. BENNETT Worth ington , OH 
(B.Cer.E., Ohio State University, '58) 
(M.Sc., Ohio State Univers ity, '58) 
(Ph .D., Ohio State Unive rsity, '70) 
JOHN C. BIXEL Cente rville, OH 
(B .S., University of Colorado, '57) 
(M.S., Un iversity of Denver, '65) 
tDALE E. BLACK Columbus, OH 
(8 .S.M.E., North Carolina State, '70) 
JAMES D. BLACK Centerville, OH 
(B.E.E., University of Cincinna ti, ' 59) 
RICHARD I. BRUBAKER Dayton, OH 
(A.B., Gettysburg College, '55) 
(M.A., University of Washington, '66) 
tJACK M. BUCKLAND Richmond, IN 
(B.S., Purdue University, '67) 
DEBORAH L. CHRZANOWSKI Lebanon, OH 
(B.A., Unive rsity of Dayton, '73) 
tGEORGE CLARREN - Cente rville, OH 
(B .S.E.E., Purdue Univers ity, '61) 
(M.S.E.E., University of Michigan, '68) 
WILLIAM R. DAN FO RD - - - - Mentor, OH 
(B.T., University of Dayton, '73) 
tJLSA G. DE ARCO - - - Republi c of Panama 
(B.S., University of Dayton, '73) 
tDALE J . DeBROSSE Eng lewood, OH 
(B.A., Universi ty of Dayton, '67) 
(M. A., Ohio State Un iversity, '68) 
t LAWRENCE L. DIEKER Upper Arl ington , OH 
(B .S., Un iversity of Kansas, '60) 
(J.D., Un iversity of Missouri, '68) 
tDANIEL W. DIRCKSEN Spring Valley, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
ROGER E. DOSLAND Centerville, OH 
(B.S., Iowa State University, '64) 
tRJCHARD J . DRESHER Dayton, OH 
(B.S., Unive rsity of Dayton, '69) 
BAL K. DUBEY Bellbrook, OH 
(B.T., Un iversity of Dayton, '70) 
·1· In Absentia 
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tB JFF W. DUNNINGTON - - - Centerv ille, OH 
(A.B., Wilmington College, '70) 
TERRELL D. EBRIGHT Dayton, OH 
(B. B.A., University of Cincinnati, '71) 
T JOHN C. ENRIGHT - - West Carrollton, OH 
(B.S., Purdue University, '70) 
THEODORE FEIGHTNER Marysville, OH 
(B.S.C. E., Michigan Tech. Un iversity, '70) 
tRAYMOND M. GARBACH, JR. - - Dayton, OH 
(B.S ., University of Dayton, '73) 
MARTIN F. GAREAU, Westlake, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
tSURENDER N. GOEL Kettering, OH 
(B.S., Indian Ins!. of Tech., Bombay, '67) 
(M.S., Unive rsity of Californ ia, '68) 
ALAN B. GOLDSTAYN Dayton, OH 
(B.S.I.E., Purdue Un iversity, '72) 
t ROBERT D. GOODWIN Dayton, OH 
(Attended Un iversity of Dayton 9-56-61) 
ALBERT A. GORAB Dayton, OH 
(B.S.E.E., Fa irleigh Dickinson University, '65) 
JOHN C. GRAYSON Dayton, OH 
(B. B.A., University of Iowa, '65) 
WILLIAM L. GRILLIOT Kettering, OH 
(B.S., Unive rsity of Dayton, '71) 
RONALD L. HART - Springfield, OH 
(B .S., Wright State University, '69) 
THEODORE W. HICKEY Kettering, OH 
(B.S., Unive rsity of Dayton, '69) 
ROBERT F. HUTTER Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
EUGEN E G. JEANNE Dayton, OH 
(B.A., Un iversite de Nice, France, '71) 
ROBERT J. KENNEDY, JR. Kettering, OH 
(B.S. , University of Dayton, '70) 
ROBERT U. KNUEVEN Leipsic, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, ' 73) 
DAVID A. LOWRY Dayton, OH 
(B.S., Miami University- Ohio, '71) 
ANTHONY Q . MANN Dayton, OH 
(B.A., Unive rsi ty of Dayton, '71) 
RAYMOND MARCY Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '72) 
THOMAS J. MASKELL Dayton, OH 
(B.S., Alfred Universi ty, '67) 
RAMESH K. MEHAN 
(B.S., Punjab University, '62) 
(M.S., Kansas State University, '72) 
Dayton, OH 
CHARLES J . MISIAVEG, JR. - West Carrollton, OH 
(B.S., University of Tennessee, '67) 
tTHOMAS J. PANCZA Bellbrook, OH 
(B.T., University of Dayton, '69) 
tDANIEL L. PATRICK - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
JEROME J . PESCH Dayton, OH 
(B.A., Winona State College, '67) 
tWJLLIAM R. PETERSON Lima, OH 
(B.S., West Virginia University, '59) 
HAROLD P. POWERS Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '69) 
R8 8ERT J. 5"658f4 ludia::opclis, ltJ 
(B.A., I:J:;ioe:silj of fii'a;tllil ; '7:1) \ 
tJAMES D. SCHWOEBEL Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '67) 
tRONALD G. SEIBEL - Colum bus, OH 
(B.S., Franklin Un iversity, '72) 
-flHOMAS M. SHAW . - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
WILLI AM C. SHEARER Westerville, OH 
(B.S., Ohio Stale University, '69) 
tWJLLIAM S. SHUFFLEBARGER - - Dayton , OH 
(B.S., Virg inia Polytechnic Institute, '70) 
HARRY SOLOMON Dayton, OH 
(B.S., Penn State University, '54) 
(B.S.E.E., Texas A & M, '62) 
(M.S.A., George Washington Un iversity, '71) 
V.JCTOR J . STEMBERGER Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
JOHN A. SUNDSTROM - Springbo ro, OH 
B.S., University of Wisconsin, '58) 
tJAMES W. WALTERS Westerville, OH 
(B.S., University of Maryland, '70) 
NORMAN R. WEI LAND - - - Englewood, OH 
(B .T., Un iversity of Dayton, '70) 
MERLE F. WJLBERDING Dayton, OH 
(B.A., St. Mary's College, '66) 
OJ. D., Un ive rsity of Notre Dame, 
tJOHN R. WRAY 
(B.S., Marquette U):ifsity, 




THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
COUNSELOR EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
MARGARET B. ATKINS Springfield, OH 
(A.B., Berea College, '58) 
tEVA CARTER - Lima, OH 
(B.S.Eiem.Ed., Alabama State College, '64) 
ANNE R. CROWLEY WPAFB, OH 
(B .A., Newton College Sacred Heart, '72) 
tFRANKLIN D. DALTON West Carrollton, OH 
(B.S., Union College, '64) 
MARY 0 . DePALMA Centerville, OH 
(B.S.Ed., Wright State University, '69) 
EILEEN M. DONAHUE Newa rk, NJ 
(B.S.Eie.Ed., University of Dayton, '73) 
tMARIANNE FRAWLEY - Springfield, OH 
(A.B., Mt. St. Joseph College, '62) 
tIn Absentia 
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GEORGE C. HALLETT Elyria, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
tROSALIE E. HAWISHER Lima, OH 
(B.S.Ed ., Ohio Northern University, '65) 
PATRICIA AN N P. HURD - - Springfield, OH 
(B.S.Ed., Wittenberg Un iversity, '67) 
BRUCE C. LEMLEY Waynesburg, PA 
(B.A., Waynesburg College, '69) 
RANDALL C. LEVERAGE - - - - Dayton, OH 
(B .A., Waynesville College, '70) 
tPATRICIA J . LONG - Troy, OH 
(B.S., Ohio State University, '54) 
DIANE MARIE LONGO - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '69) 
RAYMOND E. MARTIN, S.M. - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
RUSSELL T. MIELBRECHT - Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '71) 
SHARON V. PAYTON - - - - Dayton, OH 
(B.S.Eie.Ed., Central State University, '68) 
tTHOMAS M. REGAN Pittsburgh, PA 
(B.A., University of Dayton, '72) 
tRUTH I. SCHULTZ - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '62) 
KENT A. SHIRLEY - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., DePauw University, '69) 
BILLY R. SMITH, SR. - - West Carrollton, OH 
(B.S., University of Tennessee, '52) 
(M.Ed., West Texas State University, '69) 
TIMOTHY A. TEHAN - - - - Plain City, OH 
(B.A., University of Dayton, '71) 
tMARY E. WAGNER - - - - Springfield, OH 
(B.S.Ed., Wittenberg University, '42) 
PHILIP J. WEISS - - Springfield, OH 
(B.B.A., University of Toledo, '58) 
SHIRLEY M. WILBORN Dayton, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
tDIANE H. WYSONG - - Centerville, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '66) 
EDUCATIONAL ,A.DMINISTRATION 
ANN LEIGH ATZENHOEFER - Springfield, OH 
(B.S., Urbana College, '70) 
JOSEPH A. BELLE - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '73) 
tHARVEY D. BURKHOLDER St. Marys, OH 
(B.E.Ed., Bowling Green State University, '72) 
tDAWN L. CLIFFORD Springfield, OH 
(B.S.Ed., Urbana College, '71) 
tTERENCE M. DEAN Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '69) 
CAROL M. FITZGIBBON Urbana, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, '55) 
i"CHRISTINE M. LAKIOS Wintersville, OH 
(B.S.Ed., The College of Steubenville, '70) 
"!"WILLIAM A. MARKOCH Springfield, OH 
(A.B., Wittenberg University, '48) 
DWIGHT E. MOSLEY Glenshaw, PA 
(B.S.Ed., University of Dayton, '73) 
MARY JANE RYAN Kettering, OH 
(B.S.C., University of Iowa, '46) 
MARJORIE P. SWEENEY Lima, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, '54) 
PHYSICAL EDUCATION 
ANNE D. BUCK Kettering, OH 
(B.S.Ed., Wittenberg College, '49) 
ROBERT E. KATCAVAGE - - - Kettering, OH 
(B.S., -ynversity of Dayton, '64) 
11/ ?-?"vJ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEA CHING 
ANGELA JEAN COSENTINO - Willow Grove, PA 
(B.A., University of Dayton, '73) 
JOHN THOMAS SRP - - - - Lebanon, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
t In Absentia 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH• 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Aerospace 
RUSSELL H. EDWARDS Dayton, OH 
(B.S., Carson-Newman, '61) 
WILLIAM H. GOESCH Dayton, OH 
(B.S., University of Minnesota, '61) 
TIMOTHY RINGLER - - - - - Dayton, OH 
(B.S.A.E., Univerity of Cincinnati, '72) 
DAVID R. SELEGAN Dayton, OH 
(B.A.E., University of Detroit, '64) 
~,. yr1 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
GREGORY G. DIACZOK - - - - Dayton, OH 
(B.S., Manhattan College, '68) 
THOMAS R. DICKINSON - - - Kettering, OH 
. .J... (B.E.E., University of Dayton, '69) 
I ~NDREW GRANDJFfN - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '57) 
t JAMES E. HAMANT - - - - Kettering, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '68) 
WILLIAM G. WRIGHT - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '69) 
RONALD E. WYSONG - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '68) 
{,- )11 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
WILLIAM H. BOND Kettering, OH 
(B.A., San Diego State, '61) 
tDANIEL J. KOLEGA - Dayton, OH 
(B.S., University of Kansas, '70) 
JAMES J. LORENZETTI Franklin, OH 
(B.A ., Carnegie lnst. of Tech., '65) 
(M.S., Carnegie lnst. of Tech., '67) 
MICHAEL J. MADIGAN Dayton, OH 
(B.I.E., University of Dayton, '68) 
(M.B.A ., University of Dayton, '70) 
WILLIAM H. McMAHON - - Englewood, OH 
(B.S.M.E., Fairleigh Dickinson University, '62) 
JOSEPH C. MOORE - - - - Tipp City, OH 
(B.S.M.E., University of Missouri at Rolla, '69) 
MICHAEL A. SCHUBERT - Clayton, OH 
(B.S., Kansas State, '70) 
ROBERT N. SNODGRASS - - Miamisburg, OH 
(B.I.E., General Motors Institute, '70) 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
LEONARD C. ANGELLO Dayton, OH NORMAN E. WEHRI Dayton, OH 
(B.Ch.E., Ohio State University, '71) 
tTII SI¥::':6 A. J;0:€iQIJ Tira!B • .• , 1 QJ.I 
(B.M.E., University of Dayton, '71) 
•(B .S.E., ~::io e sit ; af " bH!JiiA; '67) 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
LAWRENCE G. BOMMARITO 
KATHLEEN E. KIEFER 
MARYANN R. ZISKA 
TIMOTHY J. LANGLEY 
PAMELA J. PATRICK 
EMIL A. KRUEGER 
MARTHA J. DUNSKY 
GREGORY C. EDGINGTON 
FRANK J. LUKOWSKI, JR. 
DAVID W. WISE 
BARBARA I. BREMEN 
MAUREEN F. WALSH 
W. ROBERT KOHORST 
MARY A. ZANOSKO 
JOSEPH M. SCAMINACE 
MAGNA CUM LAUDE 
PATRICE C. WOLL 
JERRY L. JENKINS 
BRADLEY J. PLOHR 
JAMES J. NICHOLAS, JR. 
CHUN-1 (JOHN) LIN 
ALBRECHT G. KAVTSCHITSCH 
MICHAEL A. WALSH 
GLORIA PALASCAK 
MARY J. LIDDIC 
ROBERTA SHALLENBERGER 
MARY M. RANK 
PAUL A. GRYGIER 
CHRISTINE M. SAUTER 
ETHEL A. MICHAELS 
SHEILA CONARD 
KATHLEEN M. KACZMAREK 
KATHLEEN A. KRAJCZYNSKI 
PAUL T. CHRISTY 
LEO G. HAAS 
JOHN A. MATLAK 
MARY L. DAY 
JANICE L. WRZESINSKI 
MARY E. WHITE 
JANICE E. KROGER 
TERESA A. GOODE 
KATHRYN M. FAIRLIE 
JOSEPH F. FLORIAN, JR. 
ISHFAQ AHMED NIAZI 
BARBARA J. KOMAJDA 
PAUL E. McROBERTS 
RICHARD E. TAYLOR 
JAMES M. AULDS 
SUSAN M. HUSSON 
RICHARD P. MILLER, JR. 
JAMES B. CUITER 
LOUIS J. HEEB 
NANCY J. KIRBY 
JAMES l. DURY 
BRIAN E. REYNOLDS 
ANTHONY J. WILLIAMITIS 
Mathematics 
English Honors 














































































































JAMES S. WOODALL 
JEFFREY A. HISSONG 
EDWARD F. DELKER 
JANICE M. SPAN 
BRIAN A. KELLY 
CATHERINE M. HERRMAN 
GERALD A. SLAGEL 
VICKIE LYNN FOSTER 
GEORGE R. KLOOS 
PAUL CASHNELLI 
l. RICHARD PASCARELLA 
JOHN A. PAX 
JEAN A . HANOLD 
KATHLEEN A. KLESHINSKI 
RONALD L, BAUER 
EDWARD D. SZMUC 
JANET M. KRAUS 
JOHN G. BA YLOG 
MARILYN A. MILLER 
RICHARD K. KENDER 
CAROL A. NOVAK 
MICHAEL W. CARROLL 
DENICE M. NELSON 
DIANE M. WENDELN 
SARAH J. O'CONNELL 
KAREN l. BOGEST 
PATRICK E. CHARBONNEAU 
YEN WONG 
GREGORY E. METER 
GORDON G. SOUAID 
PATRICIA M. GEYER 
SCOTT D. SCHACHT 
CASPER C. GIBSON 
PAMELA S. HELTERBRAN 
DIANNE P. DUERSCHEIDT 
RUSSELL A. SMITH 
JOHN J. TYKOWSKI 
LARRY JAMES MATTEY 
EDWIN j. NIEDERBERGER 
JEFFREY DORMISH 
DON E. KOVICH 
JANET M. RUSCHAU 
IRENE M. O'BRIEN 
KATHLEEN M. HURLEY 
KENNON R. COPELAND 
ROBERT F. HENGENIUS 
ANN MARIE JETTINGHOFF 
DEBORAH T. PHILLIPS 
CHRISTINE SIMKO 
PAULA J. HERBST 
BARBARA J. O'NEILL 
KAR-MING D. WONG 
KATHLEEN MARTILLA 
PHILIP A. MILITELLO 
CAROL A. ARBACZEWSKI 
ELIZABETH A. O'NEIL 
PAUL EDWARD KIKTA 
MAUREEN P. O'DONNELL 
MARY E. WELSH 
JOAN P. McDONALD 
REBECCA M. SEITZ 
































































































































Accounting - The Award of Exce~lence 
to Outstanding Senior in Accounting-
donated by Jerome E. Westendorf, '43 
and Warren A. Kappeler, '41. 
Maureen F. Walsh 
A nth?-opology - The Margaret Mary 
Edmonds Huth Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior 
in Anthropology--donated by Doctor 
Edward A. Huth. 
James P. Dwym· 
• 
Arts nnd Sciences- The Dean Leonard 
A. Mann, S.M., Award of Excellence 
to Outstanding Senior in the Colleg-e 
of Arts and Sciences--donated by 
Joseph Zusman, '65. 
Timothy J. Langley 
Athletics Citizenship Award--The Rev-
erend Charles L. Collins, S.M., Award 
of Excellence to an Athlete for Out-
standing- Citizenship--donated by J o-
seph Zusman, '65. 
Greg E. Meter 
Biolopy - The John E. Dlug-os, Jr., 
Memorial A ward of Excellence to 
the Outstanding Senior majoring- in 
Biologv-donated by Mr. and Mrs. 
John E. Dlugos. 
Alan G. Hinnebusch 
Biolof1y-The Brother Russell A. Joly, 
S.M., A ward of Excellence to the stu-
dent who best combines excellence in 
Biology and genuine appreciation of 
nature--donated by the Joseph Poelk-
ing Family. 
Debo1·ah E. Booher 
Business Administration - The Alpha 
Kappa Psi Scholarship Key, awarded 
by ~he Delta Nu Chapter to the male 
semor with the highest cumulative 
point average. 
W. Robert Kolwrst 
Business Administration- The Charles 
Huston Brown '20 Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in 
Busines·s Administration in memory 
of Brother William Haebe, S.M. -
donated by C. Huston Brown, '20. 
Richard B. Maxwell 
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Business Education-The National Busi-
ness Education Association Award of 
Merit in recognition for outstanding 
achievement. 
Janice E. K1·oge1· 
Chemical Engineering - The Victor 
Emanuel, '15 Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Chemical 
Engineerinl!'-sponsored by the Uni-
versity of Dayton Alumni Association 
since 1962. 
James J. Nicholas, Jr . 
Chemical Engineering-The Robert G. 
Schenck Memorial A ward of Excel-
]Pnce to the Outstanding Junior in 
Chemical Eng-ineering - donated by 
Stanley L. Lopata. 
Patricia L. Pendergast 
Ch.emistrv-The Brother George J. Geis-
ler, S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Chemistry-
donated by Joseph Poelking, '32. 
Carol A. Novak 
Chemistry-American Institute of Chem-
ists' A ward. 
Pamela J. Pat1-ick 
Chemistry-American Chemical Society 
Award. 
Kathryn M. Fairlie 
Civil Engineering-The Harry F. Finke 
'02 A ward of Excellence to the Out-
standing Senior in Civil Engineering 
-sponsored by the University of Day-
ton Alumni Association since 1962. 
Michael A. Walsh 
Communication Arts - The Si Burick 
A ward of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts--donated by 
the University of Dayton. 
Peter K. Wickham 
Computer Science - Alumni Award of 
Excellence in the Senior Class. 
Susan M. Husson 
Economics-The Doctor E. B. O'Leary 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior majoring in Economics--donat-
ed by Winters National Bank and 
Tru·st Company. 
Joseph M. Scarninace 
Elect1-ical Engineering-The Thomas R. 
Armstrong '38 A ward of Excellence 
for the Outstanding Electrical Engi-
neering Achievement in memory of 
Brother Ulrich Rappel, S.M., and W. 
Frank Armstrong--donated by Tho-
mas R. Armstrong, '38. 
Michael A. Petm·s 
Electrical Engineering - The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 
A ward of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Electrical Engineering 
--donated by Anthony Horvath '22 
and Elmer Steger '22. 
Gregory C. Edgington 
Elementary Education-The George A. 
Pflaum '25 Award of Excellence to 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education--donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
Eileen Vander Leeuw 
Engineering Technology-The L. Duke 
Golden A ward of Excellence to the 
Outstanding Senior in the Bachelor of 
Technology Program-donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
Geo1·ge A. Kloos 
English-The Brother Thomas P. Price, 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in English-sponsored 
by the U. D. Mothers' Club. 
Ma1·tha J. Dunsky-Co-winner 
Kathleen E. Kiefer-Co-winne?· 
English - The Faculty Wives Club 
Award for Excellence in composition. 
Kathleen K. Kiefe?' 
English Education-The Dr. Harry E. 
Hand Memorial Award of Excellence 
--donated by the faculty of the De-
partment of English and of the School 
of Education. 
Maureen P. O'Donnell 
General Excellence- Men-The Mary M. 
Shay A ward of Excellence in both 
academic and extracurricular activ-
ities (Senior men only) -donated by 
the Poelking family. 
Daniel J. Herling 
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History-The Doctor Samuel E. Flook 
Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior majoring in History--do-
nated by Doctor Samuel E. Flook. 
Julie A. Welsh 
Histo1·y-The Phi Alpha Theta Scholar-
ship Key (Senior members of Delta 
Eta Chapter only). 
Carolyn Beauregard 
Indust1-ial Engineering Technology .-
The American Institute of Industnal 
Engineers Award of Excellence _to 
the Outstanding Student in Industnal 
Engineering Technology---don~ted by 
the local chapter of the American In-
stitute of Industrial Engineets. 
POJUl R. Fullmer 
Languages-The Brother John R. Perz, 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages 
--donated by the Joseph Poelking, Sr., 
Family. 
Ethel A. Michael:; 
Libm?·y-The Brother Frank Ruhlf!ian, 
S.M., A ward of Excellence for Liter-
ary Achievement--donate~ by the J O• 
seph Poelking, Sr., Family. 
Timothy J. Langley 
Marketing - American Marketing ~s­
sociation A ward for Outstandmg 
Achievement by a Junior Marketing 
Major. 
Marga1·et Wahlrab 
Ma1·keting - American Marketing ~s­
sociation A ward for Outstandmg 
Achievement by a Senior Marketing 
Major. 
Paul Cashnelli 
Mathematics--The Faculty Award of 
Excellence in Mathematics. 
Bradley J. Plohr 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award 
of Excellence in the Sophomore Class. 
Randall J. Smith 
Mechanical Engineering - The Bernard 
F. Hollenkamp '39 Memorial Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering--donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollen-
kamp. 
Jerry L. Jenkins 
Mechanical Engineen:ng-The Martin C. 
Kuntz '12 A ward of Excellence to Out-
standing Junior in Mechanical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Ass ociation since 
1962. 
Donald Yag er 
Mechanical E nginee1-ing-The Class of 
'02 A ward of Excellence for Outstand-
ing Mechanical Engineering Achieve-
ment in memory of Warner H. Kie-
faber '05-donated by Michael J. Gib-
bons '02. 
Richa1·d E. Taylo?" 
• 
Mechanical Enginee?'ing-The Brother 
Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for Outstanding Service 
and Achievement in Mechanical Engi-
neering- donated by the Poelking 
family. 
David R. Ob e?·gef ell 
Mechanical Enginem-ing Technology -
The Dayton Chapter No. 18 Society of 
Manufacturing Engineers A ward of 
Excellence for outstanding service and 
fn Mechanical Engineering Te<'h-
nology. 
Phili71 A . Militello 
Mechanical Enginee1-ing T echnology -
The Dayton Chapter No. 18 Society of 
Manufacturing Engineers Award of 
Excellence to the Outstanding Fresh-
man in Mechanical Engineering Tech-
nology. 
Edward A . Daniel 
Medicc£l Technology-Alumni Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Kathleen A. Krajczynski 
Milita?-y S cience - Department of the 
Army Award. The superior cadet 
award, provided by the Department of 
the Army, is presented to the out-
standing cadet of each academic year. 
William L. Wolf 
Mili tary Science - The Lt. Robert M. 
Wallace '65 Nemorial Award to the 
Outstanding Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
friends. 
Thomas R. Askins 
Performing and Visual Arts-Music Di-
vision Senior A ward for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Michael T1·ego 
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Pe?·fo?·ming and Visual Arts - Sigma 
Alpha Iota Profe·ssional Music Society 
A ward for Scholastic Achievement 
(seniors only) . 
Susan R eindl 
Perfo?"?ning and Visual A1·ts - Sigma 
Alpha Iota National Music Society 
Dean's A ward for Outstanding 
Achievement. 
R ebecca Herbst 
Performing and Visual A1·ts-Fine Arts 
Division-the Professor Bela Horvath 
A ward for Excellence in Representa-
tional Art. 
Julie VanLeeuwen 
Philosophy- The Award of Excellence 
to the First and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy - donated by 
Rev. Charles Polichek. 
First A wa?·d-
Timothy J. Langley-Co-Winner 
Kathleen E . Kiefer-Co-Winner 
Physica,l and Health Edttcation - The 
John L. Macbeth Memorial A ward of 
Excellence to Outstanding Student in 
Physical and Health Education-do-
nted by Mrs. John L. Macbeth. 
Carol A. Miller 
Physical and H ealth Education - The 
James M. Landis Memorial Award of 
Excellence for Outstanding Physical 
and Health Education Senior in Sci-
ence Core Courses. 
Stephen J. Pizzio 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award 
of Excellence to a student majoring 
in Physics in memory of Caesar Cas-
tro--donated by Sigma Pi Sigma and 
Mrs. C. C. Castro. 
Philip R. Hemm e?· 
Physics-Award of Excellence to a sen-
ior Physics major who has displayed 
"remarkable talent, exemplary indus-
try, intense motivation, and mature 
comprehension of undergraduate Phys-
ics"--donated by the Department of 
Physics. 
Bradley J. PloM 
Poli tical Science-The Brother Albert H. 
Rose, S.M., Award of Excellence to 
Outstanding Senior in Political Sci-
ence donated by Joseph Zusman '65. 
Brian H. Ge?"ber 
Poli tical Science-The Eugene W. Steng-
er '30 Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Junior in Political 
Science--donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. 
Linda Sue Ruschau 
P1·~edical-Montgomery County Medi-
cal Award to the Outstanding Senior 
in Premedical Curriculum. 
James D. Aldstadt 
Psychology - The Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M., A ward of Excellence to 
Outstanding Student in Psychology-
donated by Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M., '36. 
Chun-1 Lin (John) 
Religious Studies-The William Joseph 
Chaminade A ward of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. 
Dickson, to outstanding Student in 
Theology-donated by Rev. John Dick-
son, S.M., '36. 
Timothy J. Langley 
R eligious Studies - The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the 
outstanding Junior majoring in Theo-
logical Studies-donated by the Poelk-
ing family. 
Robe1·t E . Hogan , S.M. 
Scholar-Athlete--The John L. Macbeth 
Memorial A ward to the outstanding 
scholar-athlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed 
five or more terms and must have won 
his varsity letter. 
Greg E. Mete1·-Football 
Daniel J . He1·ling-Basketball 
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S chool of Education - The Daniel L. 
Leary Award for the outstanding re-
search and development activity by a 
student 'seeking teacher certification in 
School of Education. 
Ma1·y M. Cummings-Co-Winne?· 
Wayne L. Wlodarski- Co-Winner 
S econda1·y Education-The Brother Lou-
is J. Faerber, S.M., Award of Excel-
lence to Outstanding Student in Sec-
ondary School Teacher Education -
donat ed by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
Kathleen K leshinski 
S econda1·y Education- The Reverend 
George J . Renneker, S.M., Award of 
Excellence for outstanding achieve-
ment in Teacher Education. 
James L. Dury 
Social W o1·k-The Joseph Zusman '65 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies--donat-
ed by Joseph Zusman '65. 
Kathryn M. O'Gorman 
S ociology-The Doctor Edward A. Huth 
Silver Anniversary Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in 
Sociology--donated by Joseph Zusman 
'65 . 
Ma1·y Jane F. Dayton 
S tudent-Athlete (Special)-The Charles 
R. Kendall '29 Memorial A ward of 
Excellence for Over-achievement in 
academic and athletic effort--donated 
by Mrs. Charles R. Kendall and 
Friends. 
Alan Elijah 
University R elations-Award of Excel-
lence for Contribution of service to 
t he Community-donated by the Poelk-
ing family. 
Pu blic R elations Student 
Society of America 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
MICHAEl L. HAWKINS 
JEFFREY A. HISSONG 
GERALD A. SLAGEL 
Business 
Engineering 
Arts and Sciences 
30 
Armor 
Corps of Engineers 
Ordnance 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it fails 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
